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ABSTRAK
Imelda Cendra Kasih (2013) : Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Pembimbing Di
Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan
Kuok Kabupaten Kampar.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahuai pelaksanaan tugas
pokok guru pembimbing di Madrasah Aliyah Negeri Kuok, (2) Untuk mengetahui
faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya di Madrasah Aliyah
Negeri Kuok Kabupaten Kampar. Subjek dalam penelitian ini adalah guru
pembimbing di Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kabupaten Kampar. Sementara objek
penelitian ini adalah pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing di Madrasah Aliyah
Negeri Kuok Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian adalah guru pembimbing
di Madrasah Aliyah Negeri Kuok sebanyak dua orang. Mengingat sampel dalam
penelitian kecil, maka peneliti tidak menarik sampel. Sehingga penelitian ini adalah
penelitian populasi. Alat pengumpul data yang penulis adalah berupa Observasi,
Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing
dikategorikan cukup baik dengan persentase hasil observasi dua orang guru
pembimbing terlaksana terdapat pada persentese 41-60 % yaitu cukup baik. Faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing 1. Kerjasama
dengan personil sekolah yaitu guru mata pelajaran dan wali kelas,2.  Pengawasa
kepala sekolah terhadap pelaksanaan kinerja guru pembimbing 3. Kesehatan guru
pembimbing sangat besar pengaruhnya terhadap hasil kinerja guru tersebut 4. Latar
belakang pendidikan guru pembimbing.
Abstract
Imelda Cendra Kasih (2013)  : Implementation Of The Basic TasksBy
Supervising Teacher At Islamic Senior High
School Kuok District Kampar Regency
The purposeofthis researchis(1) to knowing implementation of the basic
tasksby supervising teacher at Islamic Senior High School Kuok District Kampar
Regency, (2) to knowing what factors affect the implementation of the main task at
Islamic Senior High School Kuok Kampar. Subjects in this researchis supervising
teacher at Islamic Senior High School Kuok District Kampar Regency. While the
object of this researchisthe implementation of the basic tasksby supervising teacher at
Islamic Senior High School Kuok District Kampar Regency. The population is
supervising teacher at Islamic Senior High School Kuok District Kampar Regency as
much astwo people. Given the small samplein the research, the researchers did not
with draw the sample. So this researchisresearch population. Data collection tool is
form of observation, interviews and documentation. While the analysis of the data
usedin this researchisusinga qualitative descriptive.
Research results show the implementation of the basic tasksby supervising
teacher at Islamic Senior High School Kuok District Kampar Regency categorized
well by the percentage of implementedand not implemented, it can be seen from the
percentage of 41-60% good enough. Factors that affect the implementation of the
basic tasksby supervising teacher: 1. Cooperation with school personnelissubject
teacher sand home room teacher, 2. Supervision of headmaster againstperformance of
supervising teacher again stprogram have been made. 3. Health supervising teacher
again stperformance results of supervising teacher 4. background of Supervising
teacher education.
مخلص
بمركزي لمدرسة عالیة الحكومیة( :تنفیذ مھام رئیسیة معلم إرشاد مستشارة فی٣١٠٢إیمیلداسندراكاسیھ )
كیوكریجنسیكمبار 
لمدرسة عالیة الحكومیة تنفیذمھام رئیسیةمعلمإرشاد مستشارةفي لتحدید (.١كان الغرض منھذه الدراسة)
لمدرسة عالیة ماالعوامل التي تؤثر عل تنفیذ مھام رئیسیةفي لتحدید (. ٢)، بمركزي كیوك ریجنسیكمبار 
لمدرسة عالیة الحكومیة بمركزي كیوك ریجنسیكمبارمواضیع فیھذه الدراسةھومعلمإرشاد مستشارةفي الحكومیة 
لمدرسة عالیة الحكومیة في حین أنالھدف منھذه الدراسةھوتنفیذ المھامالأساسیةفي .یوك ریجنسیكمباربمركزي ك
بمركزي كیوك لمدرسة عالیة الحكومیة سكان فیھذه الدراسةمعلمإرشاد مستشارةفي .بمركزي كیوك ریجنسیكمبار
لذلك ھذاالبحث .منیوجھالعیناتباحثین ، فإن وبالنظر إل عینة صغیرةفي الدراسة.ریجنسیكمبارتصل إل شخصین
في حین أنتحلیل البیاناتالمستخدمة .مقابلاتأداةجمع البیاناتھو شكل من أشكالالمراقبة،التوثیقو.ھومجتمع الدراسة
.في ھذه الدراسةھو استخداموصفینوعي
بمركزي كیوكلمدرسة عالیة الحكومیة بینت النتائجفیتنفیذ مھام رئیسیةمعلم إرشاد مستشارة في 
أمر ٪ ٠٨-١٦وھذا یمكنأن ینظر إلیھ مننسبة٪،٥٣التي لم تنفذ تنفیذھا و٪ ٥٦ریجنسیكمبارتصنیفھا جیدا معنسبة
. ٢نظار، . تعاونمعطاقم املدرسةھوموضوعالمعلمینو١:العوامل التي تؤثر عل تنفیذواجباتمستشار التوجیھ.جید
.4. صحةمعلم إرشاد مستشارةنتائج الأداء٣ھا إشرافمدیر المدرسةإل أداءمعلم إرشاد مستشارةضدبرامجتم إنشاؤ
.خلفیةتعلیممرشده
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